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長期予防投与を囲避できる治療法のオプションとな与
えると考えられたO
















いて，免疫組織化学的な Ki-67,TGF-a, p53, bcl-2 
の発現， IS詩ELによるアポトーシスの発現， ISHによ
るEGFレセプターの発現について検討した。
i結果］互i-67LI (labeling index), AI〔apoptotic
index）の平均檀は各々0.62±0.59%,0.15±0.12%と
低檀であったが， Ki-67LIとAlは存意に正の棺関を










secondary vesicoureteral reflux: Comparison with 




2 ) Evaluation of antibody class in response to 
endoscopic subureteral collagen injection in 
















































Clinical usefulness of a multielectrode basket 
catheter for idiopathic ventricular tachycardia 
originating from right ventricular outflow tract 
（右室流出蕗起漉特発性心室類泊に対するカテーテ
ルアプレーションにおける64極バスケットカテー
テんの者用性）
棺庭武奇（内科学第一）
右室流出路起源特発性心室類拍（RVOTVT〕患者へ
のカテーテルアプレーション（CA）に支すし， 251Jtl
(Control群： 36VTs）は4極カテーテルのみで， 25
